










１章  「きょうだい」に関する研究．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．6 
 （１）実態や懸念（身体、精神、行動）についての研究．．．．．．．．．．．．．．．． 6 
 （２）「きょうだい」の特性についての研究．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 6 
   １）マイナス面．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．7 
   ２）プラス面．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．12 
 （３）「きょうだい」の家族関係についての研究．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．14 
   １）「きょうだい」から親．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．14 
   ２）親から「きょうだい」．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．15 
   ３）「きょうだい」と家族の相互関係．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．16 
   ４）「きょうだい」と親とのズレ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．17 
 （４）家族関係と「きょうだい」の特性の関連まとめ．．．．．．．．．．．．．．．．．．17 
 








   １）「きょうだい」の感情．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．21 




















   ７）逆転．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．45 
８）親が必要と考えるサポートに関する考察．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．45 
  ９）親の思いの伝えに関する考察．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．46 




























































































































































































うだい支援団体である「 Sibling Support Project（以下、SSP）」の代表である
D.Meyer らのまとめたハンドブック（以下、SSP の冊子）にもそのことが書か
























































































































































































⑧  自尊心の低さ   
 ①～⑦までの特性は最終的に自尊心と結びついていると考える。今回の論文






































先に述べたように SSP の冊子（ 2004：17）において、プラス面のものを「得
がたい経験」と翻訳されている。「得がたい経験（ unusual opportunities）と
は、特別なニーズのある兄弟姉妹がいるために体験したことを、人間的な成長







































































































                                                   































































































































































































































にてインタビューを行った。インタビューを 1 回、1 時間～ 1 時間 45 分程度で










られる方 4 名で、本研究の主旨を理解し、了承が得られた者である。  
 
１）A さん   
 4 人家族（A さん・夫・長男（同胞、高 3）・次男（小 3））  
２）B さん  
 6 人家族（B さん・夫・長女（大 3）・次女（同胞、自閉、作業所）・三女（中
3）・長男（中 1））  
３）C さん  
 4 人家族（C さん・夫・長女（高 1）・長男（同胞、ダウン症、中 2））  
４）D さん  



























 ＋＋  ：特殊性が高い  
 ＋   ：特殊性は高いが、一般的にも当てはまる  
 －   ：特殊性はあるが、一般性の方が高い  
 －－  ：特殊性はあるが、ほぼ一般的なもの  
 





















































































































































































































































































































































































































































































































































「いい子になりたい」「外でのいい子」「親代わり」の 3 項目に集約された。  
 



































































































































「近隣への周知」の 1 項目が抽出された。  
  















安が窺えたカテゴリであり、「きょうだいにも障害？」の 1 項目が抽出された。  
 






































ことをまとめたカテゴリである。「立場の逆転」の 1 項目が抽出された。  
 










































































よりズレが生じると考える（図 2）。  
 






















も、関係性や立場が納得をさせないのであろう（図 3）。  
 
 
きょうだいが       親がしている        きょうだいが  
考える関係性       つもりの関係性       感じる関係性  
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Hn が、私よりも、Hn の方が、Hr に対して、あのー、
一線引かずに接してるん、かなっていう  




















いい子  ＋＋     
＋     
－ いい子になりたい  なんか外ではすごいいい子にしたい―かな  
やっぱお兄ちゃんがこういう人だっていうのがわかっ
た頃から、やっぱ外ではいい子でおろう、とか  
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サービス  ショートステイとかで全然いいんですけど  
家庭
外  
＋＋     
＋     
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逆転  ＋＋     
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